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ɩɨɤɨɥɿɧɧɹɨɬ-
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ɬɢɜɧɭ
Ɇɨɜɚ±ɩɪɨɞɭɤɬɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɧɚɪɨɞɭɚɧɟɿɧɞɢɜɿɞɭɭɦɚ©Ɇɨɜɚ
ɫɬɚɽɜɟɥɢɤɢɦɡɚɫɨɛɨɦɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹɫɭɛ¶ɽɤɬɢɜɧɨɝɨɜɨɛ¶ɽɤɬɢɜ-
ɧɟɩɟɪɟɯɨɞɹɱɢɜɿɞɡɚɜɠɞɢɨɛɦɟɠɟɧɨɝɨɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨɞɨɜɫɟ-
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Ɉɫɧɨɜɢɿɩɪɢɧɰɢɩɢɿɫɧɭɜɚɧɧɹɛɭɬɬɹɩɨɧɹɬɬɹ
Ɍɜɨɪɱɢɣɩɪɨɰɟɫɚɧɟ©ɦɟɪɬɜɢɣɩɪɨɞɭɤɬª
ȼ Ƚɭɦɛɨɥɶɞɬ ɪɨɡɭɦɿɜ ɦɨɜɭ ɹɤ ©ɫɚɦɨɞɿɹɥɶɧɢɣ ɩɨɱɚɬɨɤª
>ɫ@ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɢɣɬɜɨɪɱɢɣɩɪɨɰɟɫ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©Ɇɨɜɚ«ɽɳɨɫɶɩɨɫɬɿɣɧɟɿɜɤɨɠɟɧɦɨ-
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Ɉɪɝɚɧɿɡɦ
ɉɿɞ ɨɪɝɚɧɿɡɦɨɦȼ Ƚɭɦɛɨɥɶɞɬ ɪɨɡɭɦɿɜ ɦɨɜɭ ɹɤ ɰɿɥɿɫɧɿɫɬɶ
ɹɤɫɢɫɬɟɦɭ>ɫ@ɜɦɨɜɿɧɟɦɚɽɧɿɱɨɝɨɨɞɢɧɢɱɧɨɝɨ ɿ©ɤɨ-
ɠɟɧɨɤɪɟɦɢɣʀʀɟɥɟɦɟɧɬɩɪɨɹɜɥɹɽɫɟɛɟɥɢɲɟɹɤɱɚɫɬɢɧɚɰɿɥɨɝɨª
>ɫ@ɬɪɚɤɬɭɜɚɜɦɨɜɭɹɤ©ɩɨɫɬɿɣɧɨɩɨɪɨɞɠɭɸɱɢɣɫɟɛɟɨɪ-
ɝɚɧɿɡɦɜɹɤɨɦɭɡɚɤɨɧɢɩɨɪɨɞɠɟɧɧɹɜɢɡɧɚɱɟɧɿɚɥɟɨɛɫɹɝɿɩɟɜ-
ɧɨɸɦɿɪɨɸɬɚɤɨɠɫɩɨɫɿɛɩɨɪɨɞɠɟɧɧɹ ɡɚɥɢɲɚɸɬɶɫɹɰɿɥɤɨɜɢɬɨ
ɞɨɜɿɥɶɧɢɦɢª>ɫ@ɿ©ɫɚɦɨɞɿɹɥɶɧɢɣɩɨɱɚɬɨɤª>ɫ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ɱɢɧɨɦ©ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɿɫɧɭɜɚɧɧɹɿɪɨɡɜɢɬɨɤɫɢɫɬɟɦɢɦɨɜɢɧɟɡɚ-
ɥɟɠɢɬɶɜɿɞɫɜɿɞɨɦɢɯɞɿɣɥɸɞɟɣɬɨɛɬɨɧɟɽɩɪɨɞɭɤɬɨɦɭɫɜɿɞɨɦ-
ɥɟɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɥɸɞɢɧɢª>ɫ@
ȼɡɚɽɦɨɡɜ¶ɹɡɤɢɬɚɜɿɞɧɨɫɢɧɢɜɫɟɪɟɞɢɧɿɩɨɧɹɬɬɹ
ɋɢɫɬɟɦɚɨɛ¶ɽɤɬɹɤɚɩɨɬɪɟɛɭɽɧɚɭɤɨɜɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ
ɉɿɞɫɭɦɨɜɚɧɨɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭɜɨɛɥɚɫɬɿ
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɫɢɫɬɟɦɩɢɫɶɦɚɩɪɢɣɨɦɿɜ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀɫɬɚɪɢɯɬɟɤ-
ɫɬɿɜ ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɹ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɨɩɢɫɭ ɦɨɜɢ
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ɛɚɝɚɬɶɨɯɦɨɜɩɨɛɭɞɨɜɢɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨɝɨɚɩɚɪɚɬɭɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨʀ
ɝɪɚɦɚɬɢɤɢ ɟɤɫɩɥɿɤɚɰɿʀ ɩɪɢɣɨɦɿɜ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɤɚɬɚ-
ɥɨɝɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɩɟɪɜɿɫɧɨʀ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɦɨɜ ɫɜɿɬɭ ɛɭɥɢ ɪɨɡɜɢɧɭɬɿ
ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɨɿɫɬɨɪɢɱɧɟ ɦɨɜɨɡɧɚɜɫɬɜɨ ɧɚɬɭɪɚɥɿɡɦ ɮɿɥɨɫɨɮɿɹ
ɦɨɜɢɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɿɞɟɣɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀɝɪɚɦɚɬɢɤɢɧɚɭɤɨɜɢɣɩɿɞ-
ɯɿɞɿɧɬɟɪɟɫɞɨɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɢɯɩɪɨɛɥɟɦ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 ɎɪȻɟɤɨɧɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɜɫɬɜɨɪɢɬɢɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɭɝɪɚɦɚɬɢ-
ɤɭɜɫɿɯɦɨɜ>@
 ɩɟɪɲɨɸ ɥɨɝɿɱɧɨɸ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɸ ɝɪɚɦɚɬɢɤɨɸ ɛɭɥɚ
©ȽɪɚɦɚɬɢɤɚɡɚɝɚɥɶɧɚɿɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚɉɨɪɊɨɹɥɹª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ɛɥɟɧɚɄɥɨɞɨɦɅɚɧɫɥɨɿȺɧɬɭɚɧɨɦȺɪɧɨȼɨɧɢɡɚɥɭɱɚɥɢɮɚɤɬɢ
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ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ©ɡɚɝɚɥɶɧɿɞɥɹɜɫɿɯɦɨɜɩɪɢɧɰɢɩɢɿɩɪɢɱɢɧɢɜɿɞɦɿɧ-
ɧɨɫɬɟɣɹɤɿɡɭɫɬɪɿɱɚɸɬɶɫɹɜɧɢɯª>@
 ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ ɝɪɚɦɚɬɢɤɢ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɦɨɜ Ɇɟɥɟɬɿɣ
ɋɦɨɬɪɢɰɶɤɢɣ ɨɩɭɛɥɿɤɭɜɚɜ ɫɥɨɜ¶ɹɧɫɶɤɭ ɝɪɚɦɚɬɢɤɭ  ɬɚ
ɫɤɥɚɜ ©Ƚɪɚɦɚɬɢɤɚ ɫɥɨɜɟɧɫɶɤɚ ɩɪɚɜɢɥɶɧɟ ɫɢɧɬɚɝɦɚ ª Ƚɟɧ-
ɪɿɯ ȼɿɥɶɝɟɥɶɦɅɭɞɨɥɶɮ ɧɚɩɢɫɚɜ ɩɟɪɲɭ ɪɨɫɿɣɫɶɤɭ ɝɪɚɦɚɬɢɤɭ
ɥɚɬɢɧɫɶɤɨɸɦɨɜɨɸ ȼɚɫɢɥɶȺɞɨɞɭɪɨɜɧɚɩɢɫɚɜɩɟɪɲɭ
ɪɨɫɿɣɫɶɤɭ ɝɪɚɦɚɬɢɤɭ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ 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Ʌɚɜɪɟɧɬɿɣɡɇɭɞɨɠɟɪɫɬɜɨɪɢɜɩɟɪɲɭɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɭɝɪɚɦɚɬɢɤɭ
ɱɟɫɶɤɨʀɦɨɜɢȽɟɧɪɿɯȼɿɥɶɝɟɥɶɦɅɭɞɨɥɶɮɧɚɩɢɫɚɜɩɟɪ-
ɲɭɪɨɫɿɣɫɶɤɭɝɪɚɦɚɬɢɤɭɥɚɬɢɧɫɶɤɨɸɦɨɜɨɸɆɅɨɦɨ-
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ȼȽɭɦɛɨɥɶɞɬɩɪɢɣɲɨɜɞɨɜɢɫɧɨɜɤɭɳɨɦɨɜɨɸɧɚɡɢɜɚɽɬɶɫɹ
©ɱɭɬɬɽɜɟɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɽɞɧɨɫɬɟɣ ɡ ɹɤɢɦɢɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿɩɟɜɧɿɮɪɚɝ-
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©ɍɦɨɜɿɧɟɦɚɽɧɿɱɨɝɨɨɞɢɧɢɱ-
ɧɨɝɨɤɨɠɧɢɣɨɤɪɟɦɢɣɣɨɝɨɟɥɟɦɟɧɬɩɪɨɹɜɥɹɽɫɟɛɟɥɢɲɟɹɤɱɚ-
ɫɬɢɧɚɰɿɥɨɝɨª>ɫ@
Ɇɨɜɚɹɤɮɨɪɦɚɉɨɧɹɬɬɹɮɨɪɦɢɜɿɞɤɪɢɜɚɽɞɨɫɥɿɞɧɢ-
ɤɭɲɥɹɯɞɨɡ¶ɹɫɭɜɚɧɧɹʀʀɫɭɬɧɨɫɬɿ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ɭɧɨɪɦɭɜɚɧɧɹɞɥɹɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɚɭɬɟɧɬɢɱɧɨɫɬɿɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀɧɟɡɚ-
ɥɟɠɧɨʀɜɿɞɱɚɫɭɬɚɩɪɨɫɬɨɪɭ
ɍɧɨɪɦɭɜɚɧɧɹɿɫɧɭɸɱɨʀɫɢɫɬɟɦɢ±©ɩɪɚɜɢɥɶɧɚªɦɨɜɚ
ɓɨɛɭɧɢɤɧɭɬɢɩɨɦɢɥɨɤɦɢɫɥɟɧɧɹɧɟɨɛɯɿɞɧɨɭɧɢɤɚɬɢɩɨ-
ɦɢɥɨɤɭɦɨɜɿɫɬɚɜɢɬɶɫɹɡɚɜɞɚɧɧɹɜɢɩɪɚɜɥɟɧɧɹɦɨɜɢɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ
ɞɨɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯɧɨɪɦɤɨɧɫɬɚɧɬ©ɧɚɭɤɨɜɨɫɬɿªɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɡɚɤɨ-
ɧɿɜɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɿɬɚɩɪɚɜɢɥɮɨɪɦɚɥɶɧɨʀɥɨɝɿɤɢ©ɩɪɢɯɢɥɶ-
ɧɢɤɢ ɪɚɰɿɨɧɚɥɿɡɦɭ ɩɪɚɝɧɭɥɢ«ɧɚɜ¶ɹɡɚɬɢ ʀɣ ɧɚɫɬɿɥɶɤɢ ɫɭɜɨɪɿ
ɡɚɤɨɧɢ ɹɤɿ ɡɪɨɛɢɥɢ ɛ ɧɟɦɨɠɥɢɜɢɦ ɡɦɿɧɭɦɨɜɢ ɿ ɜɿɞɧɨɫɢɥɢ ɛ
ɜɢɧɹɬɤɢɡɩɪɚɜɢɥɞɨɩɨɦɢɥɨɤɜɠɢɜɚɧɧɹɧɟɞɨɫɤɨɧɚɥɨɫɬɿɪɨɡɭɦɭ
ɥɸɞɢɧɢª>ɫ@
ȼ Ʌɨɦɨɧɨɫɨɜ ɩɨɜ¶ɹɡɚɜ ɝɪɚɦɚɬɢɤɭ ɡɿ ɫɬɢɥɿɫɬɢɤɨɸ ɧɨɪɦɢ
ɿɜɚɪɿɸɜɚɧɧɹɰɢɯɧɨɪɦɿɜɢɫɥɨɜɢɜɞɭɦɤɭɳɨɦɨɜɢɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢ
ɫɩɨɪɿɞɧɟɧɢɦɢȼɿɧɡɚɤɥɚɜɨɫɧɨɜɢɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɨɿɫɬɨɪɢɱɧɨɝɨɜɢ-
ɜɱɟɧɧɹɦɨɜ
Ɂɚɤɨɧɢɣɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿɜɩɨɧɹɬɬɿ
Ɂɚɤɨɧɢɧɨɪɦɭɜɚɧɧɹɦɨɜɢ
ȼɢɧɢɤɚɸɬɶɩɪɨɟɤɬɢɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨʀɦɨɜɢɧɚɭɤɢɧɚɨɫɧɨɜɿɿɞɟɣ
ɊɟɧɟȾɟɤɚɪɬɚȻɭɥɚɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɚɎɪɚɧɰɭɡɶɤɚɚɤɚɞɟɦɿɹɦɟɬɨɸ
ɹɤɨʀɛɭɥɨɧɨɪɦɭɜɚɧɧɹɦɨɜɢɜɿɞɛɿɪɦɨɜɧɢɯɧɨɪɦɿɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ
ɜɿɞɿɛɪɚɧɢɯɩɪɚɜɢɥɞɨɜɠɢɜɚɧɧɹ
Ⱦɠɨɧ Ʌɨɤɤ ɝɨɜɨɪɢɜ ɩɪɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɬɟɪɦɿɧɿɜ
ɞɥɹɡɪɭɱɧɨɫɬɿɣɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹɦɨɜ>@
ɍ ɫɟɪɟɞɢɧɿ ɏ9ȱȱ ɫɬ ɡ¶ɹɜɢɥɢɫɶ ©Ʌɨɝɿɤɚª  Ʉɥɨɞɚ
Ʌɚɧɫɥɨ ɿȺɧɬɭɚɧɚȺɪɧɨ ©Ƚɪɚɦɚɬɢɤɚ ɿ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɮɪɚɧɰɭɡɶɤɨʀ
ɦɨɜɢªɒɆɨɩɚ©ɇɨɬɚɬɤɢɩɪɨɮɪɚɧɰɭɡɶɤɭɦɨɜɭª
Ʉȼɨɠɥɚ©ɉɪɨɝɪɚɦɚɬɢɱɧɟɦɢɫɬɟɰɬɜɨªȽɎɨɫɫɿɭɫɚ
ȼɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭɦɨɜɨɡɧɚɜɫɬɜɿɜɢɣɲɥɢɞɪɭɤɨɦɪɹɞɜɚɠɥɢɜɢɯ
ɩɪɚɰɶɩɟɪɟɤɥɚɞɫɬɚɪɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸɦɨɜɨɸ©ȯɜɚɧɝɟɥɿɹɭɱɢɬɟɥɶ-
ɧɨɝɨ«Ʉɚɥɢɫɬɚª   ©ʈɪɚɦɦɚғɬɿɤɢɋɥɚɜɟғɧɫɤɢɹɩɪɚғɜɢɥɧɨɟ
&YғɧɬɚʉɦɚªɪɆɟɥɟɬɿɹɋɦɨɬɪɢɰɶɤɨɝɨ©Ƚɪɚɦɦɚɬɵɤɚɫɥɨ-
ɜɟɧɫɤɚɹªɪȱɜɚɧɚɉɟɬɪɨɜɢɱɚɍɠɟɜɢɱɚ
ɋɬɜɨɪɟɧɧɹɧɨɪɦɨɜɚɧɢɯɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯɦɨɜ
Ɇɨɜɚɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽɡɚɝɚɥɶɧɿɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɪɢɫɢ ɿ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶ-
ɧɿɫɬɶ ɦɨɜɰɹ >@ ©Ɇɨɜɢ ɦɨɠɧɚ ɜɜɚɠɚɬɢ ɬɜɨɪɿɧɧɹɦ ɧɚɪɨɞɿɜ
ɿ ɜ ɬɨɣ ɠɟ ɱɚɫ ɜɨɧɢ ɡɚɥɢɲɚɸɬɶɫɹ ɬɜɨɪɿɧɧɹɦ ɨɤɪɟɦɢɯ ɨɫɿɛª
> ɫ @Ɇɨɜɚ ɜɢɪɚɠɚɽ ɫɜɿɬɨɝɥɹɞ ɨɤɪɟɦɨʀ ɥɸɞɢɧɢ ɚɥɟ ɥɸ-
ɞɢɧɚɡɚɜɠɞɢɡɚɥɟɠɢɬɶɜɿɞɧɚɪɨɞɭɹɤɨɦɭɧɚɥɟɠɢɬɶ©Ɇɨɜɚɽɹɤ
ɛɢɡɨɜɧɿɲɧɿɦɩɪɨɹɜɨɦɞɭɯɭɧɚɪɨɞɿɜɦɨɜɚɧɚɪɨɞɭɽʀʀɞɭɯɿɞɭɯ
ɧɚɪɨɞɭɽɣɨɝɨɦɨɜɚ«ª>ɫ±@
ȼȽɭɦɛɨɥɶɞɬɩɪɢɣɲɨɜɞɨɜɢɫɧɨɜɤɭ©ɍɤɨɠɧɿɣɦɨɜɿɡɚɤɥɚ-
ɞɟɧɨɫɚɦɨɛɭɬɧɿɣɫɜɿɬɨɝɥɹɞ«ª>ɫ@ɬɨɛɬɨɪɿɡɧɿɛɚɱɟɧɧɹɫɜɿ-
ɬɭ±ɤɚɪɬɢɧɢɫɜɿɬɭ
Ƀɨɝɚɧɧ Ƚɨɬɮɪɿɞ Ƚɟɪɞɟɪ ɜɜɚɠɚɜ ɳɨ ɦɨɜɚ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɚ ɡɚ
ɫɜɨɽɸɨɫɧɨɜɨɸɿɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚɡɚɜɥɚɫɬɢɜɢɦɢʀɣɪɿɡɧɢɦɢɫɩɨɫɨ-
ɛɚɦɜɢɪɚɠɟɧɧɹ>@
ɋɬɜɨɪɟɧɧɹɽɞɢɧɨʀɧɨɪɦɨɜɚɧɨʀɦɨɜɢ
ɉɨɫɬɚɥɨ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ©ɿɞɟɚɥɶɧɨʀª
ɲɬɭɱɧɨʀ ɧɚ ɥɨɝɿɤɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀ ɨɫɧɨɜɿ ɦɨɜɢ ɜɿɥɶɧɨʀ ɜɿɞ ɧɟ-
ɞɨɥɿɤɿɜɦɨɜ ɡɜɢɱɚɣɧɢɯɉɪɨɟɤɬɲɬɭɱɧɨʀɮɨɪɦɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀɦɨɜɢ
ɡɚɯɨɩɢɜɜɿɞɨɦɢɯɜɱɟɧɢɯ
 ɊɟɧɟȾɟɤɚɪɬ ɩɟɪɲɢɦ ɜɢɫɬɭɩɢɜ ɡɚ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɭɲɬɭɱɧɭ
ɦɨɜɭɧɚɨɫɧɨɜɿɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯɫɢɦɜɨɥɿɜɿɩɪɢɣɨɦɿɜ>ɫ@
 ȽɨɬɮɪɿɞȼɿɥɶɝɟɥɶɦɅɟɣɛɧɿɰɜɢɫɬɭɩɢɜɡɿɞɟɽɸɫɬɜɨɪɟɧɧɹ
ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɨʀɦɨɜɢɛɥɢɡɶɤɨʀɞɨɥɨɝɿɤɨɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɢɯɬɚɦɚɬɟ-
ɦɚɬɢɱɧɢɯɩɨɛɭɞɨɜɭɜɢɝɥɹɞɿɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯɮɨɪɦɭɥȼɿɧɩɪɚɝ-
ɧɭɜ ɞɨ ɬɨɝɨ ɳɨɛ ɭ ɦɨɜɿ ɧɚɭɤɢ ɤɨɠɧɨɦɭ ɩɨɧɹɬɬɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɜ
ɩɪɨɫɬɢɣɡɧɚɤ>ɫ@
 Ɏɪɟɧɫɿɫ Ȼɟɤɨɧ ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɜ ɫɬɜɨɪɢɬɢɲɬɭɱɧɭ ɦɨɜɭ ɜ
ɹɤɿɣɫɤɥɚɞɟɧɿɡɧɚɤɢɛɭɞɭɬɶɩɨɡɧɚɱɚɬɢɹɫɧɿɿɬɨɱɧɿɩɨɧɹɬɬɹɿɫɬɜɨ-
ɪɢɬɢɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɭɝɪɚɦɚɬɢɤɭɜɫɿɯɦɨɜɳɨɛɧɚʀʀɨɫɧɨɜɿɦɨɠɧɚ
ɛɭɥɨɜɢɪɨɛɢɬɢɹɤɭɫɶɽɞɢɧɭɦɨɜɭɹɤɚɦɨɝɥɚɛɫɬɚɬɢɞɨɫɤɨɧɚɥɢɦ
ɡɚɫɨɛɨɦɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ>ɫ@
Ɍɚɤɿ ɩɪɨɟɤɬɢ ɪɨɡɪɨɛɥɹɥɢ ɛɚɝɚɬɨ ɿɧɲɢɯ ɜɱɟɧɢɯ Ⱦɠɨɪɞɠ
Ⱦɚɥɶɝɚɪɧɨ /LQJXD SKLORVRSKLFD Ⱦɠɨɧ ɍɿɥɤɿɧɫ 3KLORVRSKLFDO
ODQJXDJH Ɍɨɦɚɫ ɍɪɤɯɚɪɬ 8QLYHUVDO ODQJXDJH Ɏɿɥɿɩ Ʌɚɛɛɟ
/LQJXD XQLYHUVDOLVɘɪɿɣ Ʉɪɢɠɚɧɢɱ ɩɪɨɟɤɬ ɜɫɟɫɥɨɜ¶ɹɧɫɶɤɨʀ
ɦɨɜɢȱɫɚɚɤɇɶɸɬɨɧɪɭɤɨɩɢɫ©ɉɪɨɡɚɝɚɥɶɧɭɦɨɜɭªɬɚɿɧ
 ɉɪɨɬɢɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɫɟɪɟɞɢɧɿ ɩɨɧɹɬɬɹ ɹɤɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ
ɩɪɨɰɟɫɪɨɡɜɢɬɤɭ
ȼɱɟɧɿɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɥɢɪɿɡɧɿɩɿɞɯɨɞɢɞɨɪɨɡɭɦɿɧɧɹɩɨɧɹɬ-
ɬɹ©ɦɨɜɚªɜɿɞɫɢɧɨɧɿɦɿɱɧɨɫɬɿɬɚɩɨɥɿɫɟɦɿɱɧɨɫɬɿɞɨɨɦɨɧɿɦɿɱɧɨ-
ɫɬɿɿɧɚɜɿɬɶɫɭɩɟɪɟɱɚɬɶɫɚɦɿɫɨɛɿ
ȼɢɫɧɨɜɤɢ ɍɱɟɧɢɯ ɟɩɨɯɢ ɉɪɨɫɜɿɬɧɢɰɬɜɚ ɨɛ¶ɽɞɧɭɽ ɬɟ
ɳɨ ɩɨɧɹɬɬɹ ©ɦɨɜɚª ɜ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɿɣ ɮɨɪɦɿ ɪɨɡɭɦɿɥɨɫɹ ɹɤ
ɥɸɞɫɶɤɟɫɬɜɨɪɿɧɧɹ ɿɮɟɧɨɦɟɧɥɸɞɫɶɤɨʀɤɭɥɶɬɭɪɢɧɚɞɛɚɧɧɹ
ɥɸɞɫɬɜɚɞɭɯɨɜɧɢɣɿɤɭɥɶɬɭɪɧɢɣɤɨɞɧɚɰɿʀɬɜɨɪɱɢɣɩɪɨɰɟɫ
ɚ ɧɟɦɟɪɬɜɢɣ ɩɪɨɞɭɤɬ ɹɤɢɣ ɽ ɡɚɫɨɛɨɦ ɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɜɿɬɭ ɦɚɽ
ɧɟɛɨɠɟɫɬɜɟɧɧɭɩɪɢɪɨɞɭɚɥɸɞɫɶɤɭɿɜɢɫɬɭɩɚɽɩɨɫɟɪɟɞɧɢ-
ɤɨɦ ɦɿɠ ɫɜɿɬɨɦ ɿ ɥɸɞɢɧɨɸ ɫɭɛ¶ɽɤɬɢɜɧɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɨɛ¶ɽɤ-
ɬɢɜɧɨɝɨ ɫɜɿɬɭ ɦɿɠ ɥɸɞɢɧɨɸ ɿ ©ɝɨɬɨɜɢɦɢª ɞɭɦɤɚɦɢ ɨɫɨ-
ɛɥɢɜɢɦɜɢɞɨɦɬɚɡɚɫɨɛɨɦɿɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɥɸɞɢɧɢ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɦɢɫɥɟɧɧɹɩɿɡɧɚɧɧɹɡɚɫɿɛɿɧɬɪɨɫɩɟɤɰɿʀɫɬɜɨɪɟɧ-
ɧɹ ɞɭɦɤɢ ɞɨɫɬɭɩ ɬɚ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɫɜɿɞɨɦɿɫɬɶ ɡ ɦɟɬɨɸ ɫɩɿɥɤɭ-
ɜɚɧɧɹ ɜ ɫɨɰɿɭɦɿ ɦɿɠ ɫɨɰɿɭɦɚɦɢ ɦɿɠɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɭ-
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